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El propósito de la presente es demostrar que el programa didáctico "VIVENGLISH" mejora 
las habilidades lingüísticas del inglés en las estudiantes del tercer ciclo de Educación Inicial del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Chimbote, 2016. 
 
El tipo de investigación es experimental, y el diseño pre experimental con un solo grupo 
con pre y pos test. El estudio tuvo un muestreo no probabilístico con una muestra de 17 
estudiantes. Se aplicó un Pre test para identificar el nivel de aprendizaje del inglés. Luego, 16 
sesiones previamente planificadas y finalmente se aplicó un Post test para comparar los 
resultados obtenidos.  
 
Para la recolección de datos, los instrumentos fueron validados por juicio de expertos y 
para garantizar la confiabilidad, se realizó la prueba piloto; y para el procesamiento de los datos 
se empleó el método de Crombach. 
 
Los resultados se evidencian en los logros obtenidos por las estudiantes, llegando a la 
siguiente conclusión: el Programa didáctico “VIVENGLISH” mejoró significativamente las 
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The purpose of the present investigation is purpose was to demonstrate that the didactic 
program “VIVENGLISH” improves the language skills of the English in students of third cycle of 
Early Childhood Education in the Public Pedagogical Superior Institute of Chimbote, 2016. 
 
It was applied the pre – experimental design with an only group and with pre – post test. The 
study had a sample not probabilistic with a sample of 17 students. First was applied the pre test 
to identify the learning level in English. Then were applied 16 learning sessions and finally was 
applied a post test to compare the obtained results between the pre and post test.  
 
For the data compilation, the instruments were validated by expert opinion and to ensure 
the reliability, the pilot test was conducted; and for processing the data the Cronbach method 
was used.  
 
The results are evident in the achievements of students, reaching to the following 
conclusion: the didactic program “VIVENGLISH” significantly improved the language skills of the 
English in students of third cycle of Early Childhood Education in the Public Pedagogical Superior 
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